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Repercusions sobre 
l'aqüífer d'una activitat 
d'extracció d'àrids 
El senyor García, propietari de la 
planta de tractament d'àrids situada a 
la carretera de Reus a Vinyols, T-31 O, 
al punt on hi ha el pont que creua l'es-
mentada carretera per sobre la Riera 
de Maspujols, ha anat fent en el trans-
curs de l'any 2002 (els mesos de gener, 
febrer i març) diverses extraccions 
d'àrids a la Riera de Maspujols, dins 
del terme municipal de Riudoms. 
Veïns de la zona afirmen que en 
data 28 de febrer de 2002 va fer unes 
extraccions de sorres a la llera de la 
riera i al seu lloc i va dipositar terres i 
alguns residus de la construcció. 
Aquest veïns ja han presentat 
denúncies a l'Ajuntament de Riudoms i 
a I'ACA (Agència Catalana del Aigua). 
Aquest comportament, bastant 
habitual en altres extraccions que 
s'estan fent a la Riera per part d'altres 
empreses, afecta el llit de la llera 
que és una zona de recàrrega dels 
aqüífers, en el sentit que quan plou , la 
terra i l'argila vessades no deixa filtrar 
l'aigua i per tant no és recarreguen els 
aqüífers. 
Una de les conseqüències més 
immediates es noten als pous que 
estan molt a prop de la Riera i que 
conseqüentment utilitzen la zona de 
captació de la llera com a recàrrega 
natural. Un exemple d'això ha succeït 
en les darreres pluges. 
Una altra de les conseqüències 
negatives de les extraccions abusives 
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d'àrids i sorres que és fan a les rieres 
és que disminueix considerablement 
la permeabilitat de l'aigua, així quan 
plou (i en el nostre país això succeeix 
d'una forma torrencial) la llera de 
les rieres esdevenen canals ràpids 
d'aigües braves. Això juntament amb 
la total desaparició de la vegetació de 
ribera provoca forts problemes d'erosió 
i inundacions aigües aval l. .. . Ja s'han 
sofert per desgràcia algunes víctimes 
humanes. 
De fet però l'activitat extractiva 
denunciada és una de les moltes 
que existeixen a les nostres rieres i 
que d'una manera impune practiquen 
extraccions exhaustives i abusives, al 
nostre entendre, d'àrids. El problema 
principal rau , però, en que l'Agència 
Catalana de l'Aigua i els corresponents 
ajuntaments solen autoritzar habitual-
ment sense cap mena d'impediments 
aquestes agressions. 
Els fets denunciats contravenen tot 
allò que disposen els art. 234 a) b) e) 
d) 245 i 246 i el 257 del Real Decreto 
849/86 d'11 d'abril del Reglament de 
D I G I 
Domini Públic Hidràu lic que prohibeix 
expressament qualsevol tipus d'abo-
cament que pugui ésser motiu de 
contaminació d'aqüífers i degradació 
del territori. 
Per tot l'anteriorment exposat 
hem demanat a I'ACA i a l'Ajuntament 
de Riudoms que siguin investigats 
els fets denunciats i és procedeixi a 
la realització de les comprovacions 
necessàries i a la imposició de 
sancions que en dret administratiu i 
penal procedeixin i s'emprenguin les 
accions legals corresponents si es 
comprova efectivament que hi han 
indicis d' infracció, i que s'adoptin les 
mesures cautelars necessàries per 
impedir la continuació de l'activitat. 
(*) GEPEC-
Ecologistes de Catalunya 
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